












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本研究は、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成 23 年～27 年、事業名「新
しい映像環境をめぐる映像生態学研究の基盤形成」）の助成を受けて行なわれたものである。
にもきっと新たな発見があるはずです。僕
自身も今回見直してみたら、ドラマ映画の
作法には収まりきらない、娯楽映画から溢
れてしまうヒッチコック映画の側面がたく
さん見えてきた。テクニカルな面だけでは
ない、ヒッチコック映画の細やかさにあら
ためて目を向けていただければ、と思いま
す。
（採録＝山本祐輝／構成＝中村大吾）
